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Zborniku Matice srpske za knji-
ževnost i jezik Lo Balzino
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pri alice i bunjeva ke groktalice
Narodne pjesme iz Luke na 
Šipanu Narodna pjesmarica
Prostor sna u hrvatskoj usmenoj baladi
Ranjinina zbornika
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Ljubi Hrnji inoj .
 
 
Ljubi Hrnji ina 
Frane i Lijana San Ljubi Romanove Smrt Grgura Senjanina i sestre 
mu Marge Idris-begovu kulu rastrgao vjetar s Velebita 
Mate Juranovi  i vila vodarica Paša nadmudrio vilu
Ženidba na silu Svekrva oklevetala snahu Ne spava se, kad se ljubi 
draga 
Idris-begovu kulu rastrgao vjetar s Velebita
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Huda sre a Iva Senjanina
San ljubi Romanove 
Dje-
vojka ožalila vjerenika 
Mate Juranovi  i vila 
vodarica
San ljubi Romanove Frane i Lijana Smrt Grgura 
Senjanina i sestre mu Marge Ljubi Hrnji ina Huda sre a Iva Senjanina
Smrt Grgura Senjanina i sestre mu Marge
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Smrt Mejre Atlagi a
Naki  Grgur i sestra mu
Ljubi Hrnji ina San ljubi Romanove
Frane i Lijana
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.
Smrt 
Grgura Senjanina i sestre mu Marge.
Idris-begovu kulu rastrgao vjetar s 
Velebita
Ljubi Hrnji ina).
Gavrani javljaju smrt Pera 
Dani i a, 
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Ljubi Hrnji ina Huda sre a Iva Senjanina Naki  
Grgur i sestra mu
 
Naki  Grgur i sestra mu 
Ljubi Hrnji inoj 
Zidanje Derviš-pašine munare Ženska nevjera 
Svekrva oklevetala snahu Ženidba na silu Glava sestre izdajnice 
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Zidanje Derviš-pašine munare 
Ljubi Hrnji ina
Smrt Grgura Senjanina i sestre mu Marge Ljubi Hrnji ina
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Zidanje Derviš-pašine munare 
Sirotica Jele
Frane i Lijana
Smrt Grgura Senjanina i sestre mu Marge  
San ljubi Romanove  
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